






Dengan berkembangnya teknologi dalam dunia internet atau World Wide Web. Browser secara tidak langsung menjadi tool yang sangat dibutuhkan, maka banyak vendor yang memproduksi browser yang mendukung perkembangan teknologi sekarang.
Browser adalah sebuah tool yang digunakan untuk mengakses internet, untuk itu kinerja sebuah browser saat ini sangat di butuhkan. Salah satu yang mendukung kinerja dari browser adalah plug-in atau add-on atau juga bisa desebut extension yang merupakan program yang terpisah dan digunakan oleh browser bila diperlukan. Contoh dari extension yang ada adalah yang mendukung berbagai grafis, animasi untuk memperindah tampilian pada browser itu sendiri dan video format audio. Misalnya, Flash plug-in memungkinkan pengguna menonton video tak terhitung di Web dalam format video Flash selain itu ada juga plug-in yang fungsinya  mempermudah user untuk masuk atau menuju Situs-situs tertentu dan ada juga plug-in yang langsung mengarah kemesin google untuk mencari file-file yang dibutuhkan sehingga user tidak perlu repot untuk  membuka terlebih dahulu situs atau URL dari google.
Bagi yang sering menggunakan web browser Google Chrome tentu sudah familiar dengan istilah extension. 
Google Chrome extension (selanjutnya di sebut Chrome extension saja) merupakan sebuah fasilitas yang disediakan oleh Google Chrome untuk menunjang fungsionalitas web browser Google Chrome. Dengan adanya fasilitas ini, pengguna bisa menambahkan fungsi atau fitur baru ke dalam  Browser Google Chrome.

1.2.	Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas extension  banyak berfungsi untuk mempermudah user dalam menggunakan browser. Bagaimana membuat Chrome extension untuk mencari gambar dan Video dengan menggunakan Google Search Image JavaScript API dan Google Search Video Javascript API

1.3.	Ruang Lingkup
Ruang lingkup masalah pada karya tulis  ini meliputi:
1.	Pembuatan Extension yang berupa Tools tambahan untuk Browser Google Chrome




Penulisan ini bertujuan untuk membangun suatu extension atau tool tambahan pada browser khususnya Google Chrome yang memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mencarai gambar, video dan mp3.
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